





 Berdasarkan  hasil kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker yang 
telah dilaksanakan di PT. Surya Dermato Medica Laboratories pada 
tanggal 1 Oktober – 30 November didapatkan kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Meningkatnya pemahaman calon Apoteker tentang peran, 
fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam industri 
farmasi. 
2. Adanya kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT. Surya 
Dermato Medica Laboratories membekali calon Apoteker 
dengan wawasan, pengetahuan, ketrampilan pengalaman praktis 
untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. 
3. Calon Apoteker berkesempatan untuk mempelajari prinsip 
CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri 
farmasi lebih dalam. 
4. Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT. Surya Dermato Medica 
Laboratories telah membantu calon Apoteker dalam 
mempersiapkan diri memasuki dunia kerja sebagai tenaga 
farmasi yang profesional. 
5. Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT. Surya Dermato Medica 
Laboratories telah memberi gambaran nyata pada calon 
Apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di 
industri farmasi. 
 
 
